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Dolina Babine Grede – istraživanje kasnobrončanodobnoga 
naselja u Posavini 2018. godine
Dolina Babine Grede – Research of the Late Bronze Age 
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Kasnobrončanodobno naselje u Dolini na položaju Babine grede nalazi se na dvije uzdignute grede koje se pružaju usporedno 
s tokom rijeke Save u smjeru zapad – istok. Naselje je poznato od ranije na osnovi prikupljenih brojnih površinskih nalaza 
keramičkih ulomaka te je potvrđeno geomagnetskim snimanjem 2014. godine. Tijekom 2015. i 2016. godine istražena je 
sonda 1 koja je bila položena na istočnome dijelu zapadne grede. Arheološkim istraživanjem provedenim 2018. godine na 
položaju Babine Grede – Tukovi željela se utvrditi točna datacija naselja smještenoga na istočnoj gredi. Prema otkrivenim 
brončanim i keramičkim predmetima, naselje na položaju istočne grede dijelom je egzistiralo u isto vrijeme kao i dio naselja 
obuhvaćen istraživanjima u sondi 1 na zapadnome dijelu grede, tijekom Ha A2, odnosno u prvoj polovici 11. st. pr. Kr. U 
sondi 2 otkriveni su i mlađi horizonti naseljavanja od onih zabilježenih u sondi 1. Rezultati istraživanja provedenih 2018. 
godine mijenjaju dosadašnje pretpostavke o horizontalnoj stratigrafiji naseljavanja u Dolini, odnosno kako se kasnobronča-
nodobno naselje širilo od istoka prema zapadu, budući da se nedaleko od zapadnoga ruba naselja na Babinim gredama na 
položaju Glavičice nalazi groblje pod tumulima. Provedenim istraživanjem dokazano je kako se naselje širilo i prema istoku 
na uzdignutijim mjestima koja nisu bila izravno izložena naglim mjenama razina vode rijeke Save. 
Ključne riječi: Dolina, Posavina, kasno brončano doba, naselje, infrastruktura, keramika
The Late Bronze Age settlement on the site of Babine Grede in Dolina stands on two greda (elevated positions) stretching along 
the River Sava in the east-west direction. The settlement is known from before on the basis of numerous collected surface finds 
of pottery fragments, and it was confirmed by a geomagnetic survey in 2014. Trench 1, in the eastern part of the western ele-
vation, was excavated in 2015 and 2016. Archaeological research undertaken on the site of Babine Grede – Tukovi in 2018 
was intended to determine the exact dating of the settlement standing on the eastern elevation. The discovered bronze and 
ceramic objects show that the settlement on the position of the eastern elevation was partly contemporaneous with the part of 
the settlement included in the excavations of trench 1 in the western part of the elevation, during Ha A2, that is, in the first 
half of the 11th century BC. Trench 2 contained even younger settlement horizons than the ones identified in trench 1. The 
results of the research from 2018 have changed the assumptions about the horizontal settlement stratigraphy in Dolina, that is, 
about how the Late Bronze Age settlement spread from east to west, where the settlement is the closest to the cemetery under the 
tumuli at the position of Glavičice. The research has proven that the settlement spread towards the east, too, on the higher places 
which were not directly exposed to sudden changes in the water level of the Sava. In future years, research will focus on locating 
the flat cemetery and considering the horizontal stratigraphy of the Late Bronze Age settlement on the site of Babine Grede.
Key words: Dolina, Sava valley, Late Bronze Age, settlement, infrastructure, pottery
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Arheološka iskopavanja u Dolini provode se u 
kontinuitetu od 2009. godine. U razdoblju od 2009. do 
2014. godine istraživano je groblje pod tumulima na po-
ložaju Glavičice te moguća pozicija ravnoga groblja na su-
sjednome položaju Draganje. Do sada su istraženi tumuli 
8, 6, 11, 9, 5, 12 i 13. Tijekom 2015. i 2016. godine 
istražena je sonda 1 na položaju kasnobrončanodobnoga 
naselja Babine Grede, dok je godine 2017. istražen tumul 
10 koji je bio opljačkan krajem 19. i početkom 20. st. 
Tom prilikom istražena je i sonda 6 južno od tumula 
gdje nisu zabilježeni arheološki objekti. U dosad istraže-
nim tumulima otkriveni su nalazi koji se mogu datirati 
u razdoblje kraja kasnoga brončanog doba i početak sta-
rijega željeznog doba. Radi se o paljevinskim grobovima 
pod zemljanim humcima. U pojedinom tumulu prona-
đena su najviše dva groba. Najmlađe istraženi je tumul 
6 s nalazom željezne dvopetljaste fibule. Rezultati dosad 
provedenih istraživanja višekratno su objavljeni te tako 
predstavljeni zainteresiranoj javnosti (Ložnjak Dizdar et 
al. 2010; Ložnjak Dizdar, Gavranović 2014; Mihaljević, 
Ložnjak Dizdar 2015; Ložnjak Dizdar, Mihaljević 2015; 
Ložnjak Dizdar et al. 2016; 2017).
U sondi 1 istraženoj 2015. i 2016. godine, koja je 
smještena na istočnome dijelu naselja na položaju Babi-
ne Grede, otkriveno je 12 naseobinskih horizonata koji 
se mogu datirati u kasno brončano doba, odnosno u 11. 
st. pr. Kr., najkasnije do početka 10. st. pr. Kr. (Ložnjak 
Dizdar et al. 2016; 2017). Prilikom terenskih pregleda 
2009. i 2013. godine te provedbom geomagnetskih istra-
živanja u jesen 2014. godine, otkriveni su tragovi naselja 
i na istočnoj gredi koja je položena između današnjega 
mjesta Dolina i zapadne grede koja se nalazi bliže groblju 
pod tumulima. Radi utvrđivanja horizontalne i vertikal-
ne stratigrafije između spomenutih naselja, 2018. godine 
provedena su arheološka istraživanja sonde 2 na položaju 
naselja Babine Grede – Tukovi na istočnoj gredi.
Arheološka iskopavanja sonde 2 u Dolini, na po-
ložaju kasnobrončnodobnoga naselja na istočnoj gredi 
Babine Grede – Tukovi, proveo je Institut za arheologiju,1 
u suradnji s Gradskim muzejom Nova Gradiška, u raz-
doblju od 07. do 30. lipnja 2018. godine na k.č. 96/2 
k.o. Dolina2 (općina Vrbje, Brodsko-posavska županija).3
Istraživanja su provedena na gredi – blago povišeno-
me položaju, koji se pruža u smjeru istok – zapad. Na juž-
noj strani nalazi se današnja cesta Dolina – Mačkovac, uz 
koju je položen i nasip uz rijeku Savu, dok se sa sjeverne 
strane grede izmjenjuju udoline i slične grede orijentirane 
istok – zapad. Na kraju grede prema istoku smjestio se 
zapadni rub današnjega sela Doline. Na jugozapadnome 
rubu greda nestaje u maloj udolini, dok prema sjeveroza-
padu prelazi u gredu na kojoj je istražena sonda 1 2015. 
i 2016. godine. Sonda 2 bila je dimenzija 3 x 38 m te 
je orijentacije sjever – jug. Oraći sloj humusa iskopan je 
strojno te je iznosio 40–50 cm. Pri istraživanju sonde 2 
otkriveno je pet horizonata naseljavanja.
1. horizont
U središnjem dijelu sonde 2, nakon strojnoga isko-
pa humusa, zamijećen je sloj smeđe zemlje SJ 389 koji je 
bio bogat nalazima keramike i kućnoga lijepa. Na sjever-
noj i južnoj strani sonde uočeni su slojevi svijetlosmeđe 
zemlje SJ 388 s iznimno rijetkim nalazima keramičkih 
ulomaka. Ova dva sloja dokumentirana su kao najmlađi 
sačuvani slojevi naseljavanja na istočnijoj gredi.
2. horizont
Ispod sloja SJ 389 izdvojen je tamnosmeđi sloj zem-
lje SJ 386 s velikom količinom keramike, kućnoga lijepa 
i kamena na čijem vrhu je bila brončana jednopetljasta 
fibula s tordiranim lukom te ognjište SJ 390 sa supstruk-
cijom od keramičkih ulomaka. Ognjište je imalo dvije 
obnove (sl. 1–2).
1 Voditeljica arheoloških istraživanja bila je D. Ložnjak Dizdar iz Instituta 
za arheologiju. U iskopavanjima je sudjelovao M. Dizdar iz Instituta za 
arheologiju, a povremeno je nalazište obilazila M. Mihaljević, ravnateljica 
Gradskoga muzeja Nova Gradiška koji nam je pružao logističku podršku. 
U iskopavanjima su sudjelovala i četiri radnika za ručni iskop zemlje.
2 Vlasniku zemljišta gospodinu Ivanu Jurišiću zahvaljujemo na susretljivos-
ti i razumijevanju tijekom istraživanja.
3 Arheološka istraživanja provedena su u okviru programa javnih potreba u 
kulturi za 2018. godinu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a prema 
Rješenju Konzervatorskoga odjela u Slavonskome Brodu.
Sl. 1  Dolina Babine grede – Tukovi, ognjište SJ 390 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 1  Dolina Babine grede – Tukovi, hearth SU 390 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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3. horizont
Nakon ručnoga iskopa sloja SJ 386, u južnome di-
jelu sonde otkriven je sloj SJ 387 u koji je bila ukopana 
četvrtasta jama SJ 402 na čijem su južnom dijelu otkrive-
ni ukopi za stupove njezine konstrukcije (sl. 3). Južno od 
jame uočeni su nizovi ukopa za stupove koji su položeni 
na povišenome dijelu grede. Stupovi su se pružali u smje-
ru istok – zapad (sl. 4). Na najvišem dijelu grede također 
su uočeni ukopi rupa za stupove koji se pružaju u smjeru 
sjever – jug. Sjeverno od sloja SJ 387 zamijećen je i sivo-
smeđi masni sloj zemlje SJ 452 koji je sadržavao manje 
nalaza keramike i kućnoga lijepa.
4. horizont
Na najvišem dijelu grede, ispod sloja SJ 387, otkri-
ven je sloj SJ 451. Na sloju SJ 451 pronađeni su ostaci 
ognjišta (sl. 5) te nizovi dvojnih ukopa za stupove koji se 
pružaju u smjeru sjever – jug, a koji su bili ukopani u SJ 
451, zatim u SJ 515 te zdravicu (sl. 6).
U sjevernome dijelu sonde 2, u SJ 451 i djelomice 
u zdravicu, bio je ukopan i veći radni objekat kružnoga 
oblika SJ 530 s nekoliko zasebnih dijelova i zapuna (sl. 
7–8). Ispod sloja SJ 387, koji je dijelom radi slijeganja 
utonuo u SJ 530, nalazile su se tri zapune – SJ 515, SJ 
528, SJ 529. U zapuni SJ 515 pronađena je veća količina 
Sl. 2  Ulomak lonca iz 1. popločenja ognjišta SJ 390 (snimila: D. Ložnjak 
Dizdar)
Fig. 2  Fragemnt of pot from 1st paving of hearth SU 390 (photo: D. Ložnjak 
Dizdar)
keramičkih ulomaka i kućnoga lijepa. SJ 528 je prosloj 
s većom količinom ugljena i drva koji je mogao nastati 
urušavanjem drvene konstrukcije koja se nalazila iznad 
ukopanoga dijela. Ispod SJ 528 nalazi se sloj svijetlosme-
đe zemlje SJ 529. Na dnu južnoga te istočnoga dijela ot-
krivena je veća količina životinjskih kostiju. Tijekom ar-
heoloških iskopavanja provedenih 2018. godine istražen 
je istočni dio objekta, pri čemu su u nekim dijelovima 
otkriveni tragovi drva, pa je moguće kako je polukopani 
objekat imao i drvenu konstrukciju poput poda.
5. horizont
U središnjem i sjevernom dijelu sonde 2 otkriven je 
i najstariji horizont 5 koji se djelomice nalazio ispod sloja 
SJ 451 u središnjem dijelu, te sloja SJ 452 u sjevernome 
dijelu, gdje su otkriveni ukopi manjih stupova (sl. 9).
Istraženi horizonti 1–5, prema otkrivenim keramič-
kim i metalnim nalazima, mogu se preliminarno datira-
ti od mlađe faze (11./10. st. pr. Kr., Ha A2/Ha B1) do 
samoga kraja brončanoga doba u 9. st. pr. Kr. (Ha B3). 
Najbliža usporedba brončanoj jednopetljastoj lučnoj fi-
buli pronađena je na gredama susjednoj Donjoj Dolini, 
u horizontu Ib prema Z. Mariću (Marić 1964: 27, T. IV: 
3). Uzorci životinjskih kostiju i ugljena biti će poslani na 
radiometrijske analize. Rezultati istraživanja sonde 2 na 
položaju Babine Grede – Tukovi pokazali su kako se kas-
nobrončanodobno naselje širilo po gredi uz rijeku Savu. 
Istraženi ukopani objekti pokazuju drugačiju infrastruk-
turu od podnica kuća i prostora među kućama koji su 
istraženi na zapadnijem položaju gdje je samo u najstari-
jem horizontu otkriven ukopani objekt (Ložnjak Dizdar 
et al. 2017: 61, sl. 7).
Arheološkim istraživanjem 2018. godine na položaju 
Babine Grede – Tukovi željela se utvrditi točna datacija 
naselja smještenoga na istočnoj gredi. Naselje je poznato 
od ranije na osnovi prikupljenih brojnih površinskih na-
laza keramičkih ulomaka te je potvrđeno geomagnetskim 
snimanjem 2014. godine. Prema otkrivenim brončanim 
i keramičkim predmetima, naselje na prostoru istočne 
grede dijelom je egzistiralo u isto vrijeme kao i dio naselja 
Sl. 3  Dolina Babine grede – Tukovi, ukop jame SJ 402 s nizom ukopa za stupove (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 3  Dolina Babine grede – Tukovi, burial of pit SU 402 with row of post-holes (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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Sl. 4  Dolina Babine grede – Tukovi, sonda 2, horizont 2 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  Dolina Babine grede – Tukovi, trench 2, horizon 2 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 5  Dolina Babine Grede – Tukovi, ognjište SJ 462 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 5  Dolina Babine grede – Tukovi, hearth SU 462 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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obuhvaćen istraživanjima u sondi 1 na zapadnome dijelu 
grede, tijekom Ha A2, odnosno u prvoj polovici 11. st. 
pr. Kr. U sondi 2 otkriveni su i mlađi horizonti od onih 
zabilježenih u sondi 1. Ovogodišnjim rezultatima mi-
jenjaju se i pretpostavke kako se kasnobrončanodobno 
naselje širilo od istoka prema zapadu, gdje je naselje 
najbliže groblju pod tumulima na položaju Glavičice. 
Provedenim istraživanjem dokazano je kako se naselje 
širilo i prema istoku na uzdignutijim mjestima koja nisu 
bila izravno izložena naglim mjenama razina vode rijeke 
Save. U budućim godinama istraživanja će biti usmjerena 
na lociranje ravnoga groblja te sagledavanje horizontalne 
stratigrafije kasnobrončandobnoga naselja na položaju 
Babine Grede.
Sl. 6  Dolina Babine grede – Tukovi, sonda 2, horizont 4, sjeverni dio sonde s 
istraženim ukopima za stupove položenima u smjeru sjever – jug i zapu-
nom SJ 515 ukopanoga objekta SJ 530 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 6  Dolina Babine grede – Tukovi, trench 2, horizon 4, northern part of trench 
with discovered post-holes laid in the direction north – south and filling SU 
515 of dug object SU 530 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 7  Dolina Babine grede – Tukovi, istraženi ukopani objekt SJ 530 u sjevernome dijelu sonde 2 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 7  Dolina Babine grede – Tukovi, discovered dug object SU 530 in the northern part of trench 2 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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Sl. 8  Dolina Babine Grede – Tukovi, presjek zapuna najdubljega dijela objekta SJ 530 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 8  Dolina Babine grede – Tukovi, cross-section of fillings in the most deepest part of object SU 530 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 9  Dolina Babine Grede – Tukovi, istraženi horizont 5 u središnjem dijelu sonde 2 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 9  Dolina Babine grede – Tukovi, discovered horizon 5 in the central part of trench 2 (photo: D. Ložnjak Dizdar) 
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Summary
The Late Bronze Age settlement on the site of Babine Grede in 
Dolina stands on two greda (elevated positions) stretching along the River 
Sava in the east-west direction. The settlement is known from before on the 
basis of numerous collected surface finds of pottery fragments, and it was 
confirmed by a geomagnetic survey in 2014. Trench 1, in the eastern part 
of the western elevation, was excavated in 2015 and 2016. Archaeological 
research undertaken on the site of Babine Grede – Tukovi in 2018 was 
intended to determine the exact dating of the settlement standing on the 
eastern elevation. The discovered bronze and ceramic objects show that the 
settlement on the position of the eastern elevation was partly contempora-
neous with the part of the settlement included in the excavations of trench 
1 in the western part of the elevation, during Ha A2, that is, in the first 
half of the 11th century BC. Trench 2 contained even younger settlement 
horizons than the ones identified in trench 1. The results of the research 
from 2018 have changed the assumptions about the horizontal settlement 
stratigraphy in Dolina, that is, about how the Late Bronze Age settlement 
spread from east to west, where the settlement is the closest to the cemetery 
under the tumuli at the position of Glavičice. The research has proven that 
the settlement spread towards the east, too, on the higher places which were 
not directly exposed to sudden changes in the water level of the Sava. In 
future years, research will focus on locating the flat cemetery and consider-
ing the horizontal stratigraphy of the Late Bronze Age settlement on the 
site of Babine Grede.
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